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Razvoj ekološkog mišljenja učenika osigurava stvaranje pozitivnog sustava vrijednosti prema 
zaštiti okoliša i prirode. Nastava Likovne kulture omogućuje razvoj ekološke svijesti i mišljenja 
učenika čiju glavnu ulogu voditelja obnaša učitelj kao ekološki kompetentna i osviještena 
osoba. U ovom se diplomskom radu definiraju ekološka svijest, ekološki sadržaji i ekološke 
likovne aktivnosti koje pozitivno utječu na razvoj ekološkog mišljenja učenika. Također, 
predloženi su i mogući načini razvijanja ekološke osviještenosti s obzirom na teme nastave 
Likovne kulture. Ovaj diplomski rad za cilj ima utvrditi kakvu ulogu učitelji zauzimaju u 
razvijanju ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. Istraživanje provedeno 
upitnikom pokazalo je razvijaju li učitelji ekološko mišljenje učenika u nastavi Likovne kulture 
te kakav je njihov stav u vezi s razvijanjem ekološkog mišljenja  učenika.  
 





The develompent of students' environmental thinking provides positive values for the 
environmentand nature. The teaching of Art enables the development of environmental 
awareness and thinking of students. An environmentally competent and knowledgeable teacher 
plays a key role in this. This thesis defines ecological awareness, ecological content and 
ecological artistic activities that positively influence the development of students' 
environmental thinking. Also, possible ways of developing environmental awareness with 
regars to the subjects of Art teaching have been suggested. This thesis aims to determine what 
role teachers play in developing students' environmental thinking in the teaching of Arts. The 
survey coducted by the questionnaire showed whether teachers develop students' ecological 
thinking in the teaching of Art and their attitude towards the development of students' 
environmental thinking.  
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1. UVOD  
 
Čovjek je svjedok neraskidive poveznice između žive i nežive prirode te je odgovoran skrbiti o 
njoj kakva mu je i dana. S obzirom na munjeviti razvoj tehnologije i njezinog utjecaja na okoliš, 
uloga čovjeka je od presudne važnosti. Svoju ulogu u ekološkoj skrbi, nažalost već zagađene 
prirode, zauzimaju i učitelji tako što razvijaju ekološko mišljenje svojih učenika. Svojim 
osobnim primjerom dobrog odnosa prema prirodi u vidu njezine zaštite i očuvanja, učitelji čine 
prvi korak u razvoju ekološko osviještenih učenika. Učitelj razvija ekološku svijesti učenika 
korelirajući, ali i integrirajući ekološke komponente u svim nastavnim predmetima čime se 
osigurava postizanje najviših moralnih ideala suvremenog odgoja i obrazovanja.  
Nastava Likovne kulture pruža mogućnost originalnog, divergentnog te istovremeno kreativnog 
načina usvajanja pozitivnih sustava vrijednosti prema prirodi, okolišu i njihovoj zaštiti. 
Umjetnost hrani čovjekovu nutrinu te zadovoljava unutrašnje potrebe čovjeka. Budući da 
ekološka svijest predstavlja moralnu notu čovjeka koja proizlazi iz njegove nutrine, likovna 
umjetnost može utabati put razvoju brige i skrbi o prirodi. Sloboda u kreativnom izražavanju 
učenika nužna je osobina koja se razvija na satima Likovne kulture, a neophodna za stvaranje 
ekološki osviještenog društva. Integracija ekoloških sadržaja u nastavu Likovne kulture 
osigurava učenicima činjenično znanje o ekološkom mišljenju, dok provođenje ekoloških 
aktivnosti iskustvenim poučavanjem utječe i na afektivnu i na kognitivnu sferu učenika. 
Ekološke radionice u školi, na izletima ili ekskurzijama, izvanučionična nastava te praktičan 
rad učenika kao organiziran način poučavanja izravno djeluje na stvaranje kulture očuvanja i 
zaštite prirode koja je važna za svako pojedino biće.  
Razvijanje ekološkog mišljenja u suvremenom odgoju i obrazovanju predstavlja iznimnu 
važnost. Čovjek se nalazi u svijetu gdje je prekomjerno iskorištavanje prirodnih bogatstava 
rutina, a briga i ljubav prema prirodi samo jedna od niza vrijednosti za koje čovječanstvo ne 
mari. Mlađe generacije uspjet će očuvati prirodu svojom razvijenom ekološkom sviješću 










Ekologija (grč. oikos dom, obitavalište, stanište, domaćinstvo i logos znanje, govor, smisao) 
jest znanost o domaćinstvu prirode, o međusobnim odnosima i utjecajima žive i nežive prirode 
te o međusobnim ovisnostima živih bića i njihove životne sredine. Ekologija je u kratko vrijeme 
postala jedna od najpopularnijih i najvažnijih znanosti zbog brojnih ekoloških katastrofa s 
kojima se čovječanstvo suočava (Glavač, 2001). Đikić i sur. (2001) navode da je ekologija 
grana biologije, a zbog svojih specifičnih potreba ujedinjuje niz znanstvenih disciplina i 
njihovih metoda.  
Suvremeni pojam ekologija i njezino znanstveno značenje uveo je njemački filozof i zoolog 
Ernst Heackel (1834. – 1919.) kojeg smatramo začetnikom ekologije. Heackel je definira kao 
ekonomiju prirode, tj. proučavanje odnosa prema živoj i neživoj prirodi čija je složenost njihove 
međuovisnosti nužna za opstanak svih organizama (Fanuko, 2005).  
Springer (2001) pojašnjava kako je ekologija postala višedisciplinarna znanost koja sjedinjuje 
različita prirodoznanstvena i društvena područja. Ekologiju je nužno razgraničiti od zaštite 
okoliša i od zaštite prirode. Oni su samo primijenjeni dijelovi te znanosti. Posebno je važno 
razgraničiti skupljanje smeća i otpada, tj. komunalnu higijenu od ekologije. Ekologija se često 
pogrešno poistovjećuju sa zaštitom okoliša i prirode.  
Glavač (2001) navodi da je zadaća zaštite prirode očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih i 
životinjskih vrsta, životnih zajednica i njihovih staništa. Također, zadaća je i očuvanje, njega te 
unapređivanje prostora krajolika koji se odlikuju posebnom ljepotom, bioraznolikošću te općim 
gospodarskim i rekreativnim značenjem.  
Springer (2001) ističe da je sredinom 20. stoljeća golemi porast ljudske populacije, industrijalizacije 
i agrarizacije doveo do izrazito nepovoljnih promjena okoliša. Suvremeno je čovječanstvo izloženo 
trajnim opasnostima od onečišćenja okoliša kojemu pripadaju onečišćenje vode, zraka, tla i hrane. 
Takva onečišćenja pronalaze svoje korijenje u različitim izvorima, a stupanj njihove prisutnosti 




2.2. Ekološka misao u odgoju i obrazovanju  
 
Flowers (2008) pojašnjava da je cilj odgoja i obrazovanja za ekološki razvoj učenika stvaranje 
populacije koja je svjesna i zabrinuta o okolišu te svim srodnim problemima. Navedena 
populacija mora posjedovati znanja, vještine, stavove, motivaciju te predanost individualnom i 
timskom radu koja za cilj ima kreativno rješavanje tekućih problema. Bogut i sur. (2012) 
pojašnjavaju da razvoj ekološke osviještenosti učenika započinje već kada djeca prvi put 
uspostave doticaj s prirodom, a ono se treba nastaviti provoditi sustavno tijekom cijelog 
školovanja.  
Uzelac (2000) navodi da cilj ekološkog odgoja nije znanje kao broj činjenica koje dijete treba 
naučiti o okolišu, već razumijevanje prirodnih procesa i njihove uzajamne ovisnosti te izgradnja 
stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu u življenju.  
Kompleksnost odgoja za okoliš pretpostavlja pitanje ekoloških vrijednosti. Odgoj o okolišu u 
osnovnoj školi znači na prvom mjestu odgoj o shvaćanju i razumijevanju prirode, a zatim 
predstavlja konfrontaciju s ekološkim problemima, odnosno odgoj o tzv. ekološkom ponašanju. 
Odgoj o razumijevanju prirode može djeci pružiti različite mogućnost zaštite prirode (Scholz, 
1996). 
Uzelac (1996) govori kako je smisao ekološkog odgoja napuštanje ponašanja prema kojemu 
čovjek nekontrolirano troši i uzima sve što mu je dano u njegovoj okolini. Stoga, takav odgoj 
nudi rješenja suvremenog čovjeka u njegovu odnosu prema prirodi. Pozitivne promjene i 
unapređenje života u cijeloj okolini, čuvanje, zaštita, razvijanje, obnavljanje te mijenjanje 
pozitivne su posljedice ovakvog odgoja za okoliš. 
Nije dovoljno odgajati za zaštitu prirode i za zaštitu okoliša. Potrebno je odgajati za stvaranje 
okoliša. Ekološki odgoj sadržava dva aspekta. Prvi je odgoj za zaštitu okoliša. On počiva na 
pretpostavci da je okolišu potrebna zaštita i da učenik treba usvojiti kriterije, ponašanje i norme 
kako bi mogao štititi okoliš. Drugi je odgoj za zaštitu prirode, koji također predstavlja potrebu 
zaštite.  
Međutim, prirodu je moguće zaštititi na dva načina: tako da se općenito smanji zagađivanje, i 
drugo, da se stvore prirodni rezervati, parkovi prirode, nacionalni parkovi itd. (Cifić, 1993).  
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Uzelac (2000) ističe da u odgoju djece za okoliš roditelji imaju bitnu ulogu. Oni pomažu djetetu 
u njegovom vlastitom stjecanju iskustava i razmišljanja. Jačina takve komunikacije pridonosi 
uspješnijem razvoju osjetljivosti djece za okoliš.  
Uzelac (1996) navodi da se definiranje pojmova ekološki odgoj, odnosno odgoj za okoliš, kao 
i interakcija tih pojmova s pojmovima ekološko obrazovanje i obrazovanje za okoliš obično 
temelji na općem pedagoškom razlikovanju pojmova odgoj i obrazovanje. 
Ekološko obrazovanje sadrži znanja iz različitih prirodnih disciplina te znanja iz socijalnih i 
humanističkih znanosti. Rezimira li se rečeno o ekološkom obrazovanju, tada nedvojbeno 
proizlaze tri obrazovna područja: općeobrazovno koje obuhvaća školsko, izvanškolsko i 
profesionalno obrazovanje, koje se odnosi na obrazovanje za pojedina zanimanja i obrazovanje 
za građane (Uzelac, 1996). No, Matas (2004) zastupa stav prema kojemu je ekološko 
obrazovanje puno uži pojam, odnosno da ekološko obrazovanje daje samo temeljna znanja o 
interakciji između žive i nežive sastavnice prostora, a tek obrazovanje za okoliš obuhvaća 
mnogo širi raspon znanja, stavova i vrijednosti, koje smo mi vezali uz ekološki odgoj i 
obrazovanje. 
Sakač i sur. (2012) ukazuju da ekološko obrazovanje treba obuhvatiti sve razine odgojno-
obrazovnog procesa, od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja. Ipak, od presudne je 
važnosti naglasak ekološkog obrazovanja na predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu učenika 
jer je tada najpodobnije razdoblje za razvoj ekološke osjetljivosti učenika, tj. za ekološki odgoj 
i obrazovanje s pozitivnim ishodima.  
Jukić (2011) navodi da ekološko obrazovanje za cilj treba imati razvoj kompetencija te je 
potrebno usmjeriti se na rješavanje problema, uočavanje uzročno-posljedičnih veza, razvijanje 
vještina planiranja i timskoga rada, kreativnosti te umijeća pronalaženja informacija, socijalnih 
te komunikacijskih vještina. 
Nadalje, Uzelac (2000) smatra da složenost pitanja odgoja i obrazovanja valja dovesti u vezu s 
pitanjem: jesu li odgoj i obrazovanje za okoliš isključivo predmet ekoloških znanja ili se odnose 
na razvijanje kompetencija u odnosu na cjelokupno ponašanje i stavove prema prirodi i okolišu. 
Ekološko obrazovanje i odgoj u svojemu središtu imaju učenika. Problem naraštaja središnji je 
pojam koji određuje budućnost određenog društva.  
Ono ovisi o konstrukciji i provedbi ekološkog obrazovanja i odgoja. Ekološka pedagogija je 
potrebna, zato što je ugroženo preživljavanje čovječanstva u budućnosti. (Scholz, 1996).  
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Jukić (2011) smatra da su globalizacijski procesi i nove tehnologije razlozi koji ekološku 
osviještenost čine nezaobilaznim čimbenikom pri kvalitetnom odgoju i obrazovanju. 
Proučavanje pedagoškog pristupa ekologiji prijeko je potrebno u cjelokupnom sagledavanju 
ove tematike. Ekološko je područje u Hrvatskoj općenito prilično zanemareno, a njegovo 
didaktičko oblikovanje i strukturiranje prepušteno snalaženju učitelja. Ekološki odgoj i 
obrazovanje su u nastavi zastupljeni kroz integrirane i zasebne predmete te međupredmetne 
teme. Proučavanje ekoloških tema nezaobilazna je sastavnica održivog razvoja. Sukladno tome, 
temeljne kompetencije koje učenici moraju steći odnose se na spoznaje o povezanosti globalnih 
promjena na Zemlji, njihova utjecaja na čovjeka i okoliš, mogućnost prilagođavanja razvoju 
znanosti i tehnologije, odgovornom odnosu prema prirodi te doprinosu održivom razvoju. Borić 
(2001) navodi da u nastavnom procesu učenik mora biti subjekt koji otkriva ekološke probleme, 
usvaja ekološka znanja te oblikuje pozitivan sustav vrijednosti prema prirodi i zaštiti okoliša.  
De Zan (1993) u svome radu donosi nekoliko zaključaka koji bi se mogli primijeniti i u 
današnjem odgoju i obrazovanju učenika mlađe školske dobi. Učinkovitost odgoja i 
obrazovanja za zaštitu prirode i okoliša ovisi o obrazovanju učitelja, pri čemu se naglasak 
postavlja na cjeloživotno učenje. Razvoj učinkovitosti postiže se provođenjem radionica za 
stručno usavršavanje učitelja iz područja ekološkog odgoja. Na taj bi način učitelji, osim 
sadržaja, upoznali i učinkovite metode odgoja za zaštitu okoliša. Potrebno je ostvariti suradnju 
sa zemljama u kojima postoje razvijeniji oblici ekološkog obrazovanja i odgoja te na taj način 
obogaćivati ekološke spoznaje u nove nastavne programe.  
Vukasović (2003) smatra da je povezivanje odgoja i obrazovanja na ekološkom području od 
izuzetne važnosti. Odgoj u užem značenju obuhvaća emocionalnu i voljnu sferu čovjekova bića, 
a obrazovanje je usmjereno na intelektualnu sferu ljudske osobnosti. Jedno bez drugog ne čini 
cjelinu te kao takvo ne osigurava uspjeh razvoja ekološke osviještenosti učenika. Ako se želi 
izgraditi cjelovita osobnost, nužna je uporaba triju sfera: kognitivne, afektivne i konativne. 
Glavni cilj odgoja i obrazovanja za ekologiju podrazumijeva upravo navedenu izgradnju 
cjelovite osobnosti. 
Sukladno tome, Borić i Peko (1998) zaključuju da se ciljevi odgoja i obrazovanja za ekologiju 




Odnos čovjeka prema ekološkim problemima duhovno je moralne prirode i ne predstavlja samo 
tehnološki problem koji nam je donijelo suvremeno društvo. Obrazovne institucije moraju imati 
cilj osiguravanja autonomije i samorealiziranja učenika, ali i cjelokupnog društva.  
Uspostavljanje skladnih odnosa s okolinom predstavlja glavnu zadaću ekološkog odgoja i 
obrazovanja (Jukić, 2011). 
Springer (2001) ističe kako u stjecanju znanja za zaštitu prirode i okoliša važnu ulogu imaju 
školski obrazovni sustav, stalna edukacija tečajevima, časopisima, televizijskim i radijskim 
emisijama. 
Borić i Novoselić (2001) navode da središte suvremene škole čine odgoj i obrazovanje za 
okoliš, koji podrazumijevaju usvajanje ekoloških sadržaja te formiranje i širenje ekološke 
svijesti. Navedene komponente suvremenog odgoja i obrazovanja za okoliš razvijaju ekološko 
mišljenje i naposljetku pravilan odnos prema prirodi i okolišu.  
 
2.3. Ekološka svijest učenika 
 
U razvoju ekološke osjetljivosti predškolske i djece rane školske dobi sve je podređeno 
osnovnom pravilu: polaziti od dječjeg neposrednog iskustva, zabavljati ih i buditi u njima 
osjećaje za prirodu i okoliš. Povećanjem iskustava djece u neposrednom dodiru s prirodom i 
okolišem, povećavaju se mogućnosti za nove ekološke informacije. One mogu biti predložak u 
razvoju ekološkog ponašanja i ekološke kritičnosti kod učenika (Uzelac i Starčević, 1999). 
Ekološka svijest se ne razvija na osnovi mnoštva podataka već na osnovi razmišljanja o 
posljedicama i praktičnom djelovanju u vlastitu okolišu, a takvo se djelovanje ne bi ograničilo 
samo na zaštitu prirode kao akciju čišćenja. Ona je rezultat praktične aktivnosti učenika, 
aktivnog sudjelovanja u radu i učenju te pozitivnog razvijanja navika ponašanja prema okolišu 
i stava prema njemu (Borić, 2001). 
Najpogodniji put u razvoju ekološke osjetljivosti djece je put odgoja i obrazovanja. Odgajanje 
i obrazovanje u svakoj prilici potiču dječju aktivnost, samostalnost, suradnju i slobodu u 
iznošenju osobnih ekoloških viđenja i uvjerenja, omogućavaju susret s različitim ekološkim 
ponašanjem i mišljenjem te razvijaju kritičnost i stvaralaštvo. Na taj se način odgaja učenik koji 
će se zalagati za okoliš (Uzelac, 1999).  
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Nadalje, Borić i Peko (2003) potiču učitelje da unutar odgojno-obrazovnog procesa primijene 
strategije koje će poticati osjetljivost učenika za okoliš te njihov aktivan odnos prema okolišu.  
Važno je razvijati ekološku svijest učenika kao trajnu i normalnu reakciju pojedinca. Ona je 
rezultat praktične aktivnosti učenika. Razvija se aktivnim sudjelovanjem u radu i učenjem 
pozitivnog stava prema njemu te razvijanjem navika ponašanja prema okolišu.  
Biketa – Caktaš (2008) naglašava da svako dijete svojim postojanjem ima pravo na čist i zdrav 
okoliš koji mu omogućuje skladan rast i razvoj. Djetetova ekološka svijest razvijena je onoliko 
koliko je u odraslih osoba koje ga okružuju, jer ono uči po modelu, tj. ako vidi odrasloga kako 
poštuje prirodu i ono će poželjeti da se tako ponaša. Ono što je najvažnije za razvoj ekološke 
svijesti jest ljubav prema prirodi. 
 
2.4. Razvoj ekološke svijesti kroz povijest odgoja i obrazovanja  
 
Jukić (2011) navodi da zabrinutost zbog štetnog utjecaja čovjeka na okoliš ima tisućljetnu 
povijest te da rani razvoj ideje koju propagira suvremeni ekološki odgoj datira iz 1880. g., 
paralelno s pojavom industrijske revolucije. Anđić (2007) ističe da je u 18. st. na stvaranje 
odgojno-obrazovnih koncepcija koje naglašavaju ulogu okoliša i prirode imao J. H. Pestalozzi. 
Također, J. J. Rousseau u 19. st. postavlja temelje odgoja i naturalizma tako da u prvi plan 
postavlja dijete i njegov odnos prema prirodi te utjecaj prirode na oblikovanje djetetove 
osobnosti. U razdoblju između 19. i 20. st. pedagozi J. Dewey, M. Montessori te R. Steiner 
razvijaju ideju važnosti prirode i okoliša te njihova utjecaja na formiranje osobnosti djeteta. 
Krajem 19. stoljeća definiraju se nove koncepcije ekološkog odgoja i obrazovanja s obzirom na 
problematiku suvremenih društava koja ekologiju promatraju s mnogo šireg stajališta. S 
obzirom na takav pogled, ekologija predstavlja difuznu, interdisciplinarnu i sinoptičku znanost 
o uzajamnim odnosima i ovisnostima žive i nežive prirode, koju pokreće briga za očuvanje 
općih uvjeta života na Zemlji (Crnković, 2005). 
Do šezdesetih godina prošlog stoljeća ekologija je bila prirodna znanost ograničena na 
proučavanje okoliša i očuvanje ugroženih vrsta. No, od toga se vremena unutar obrazovanja za 
okoliš događaju promjene. Započinje proučavanje načina djelovanja ekonomskih i socijalnih 
sustava na stvaranje ekoloških problema.  
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Kako bi proces promjena unutar obrazovanja bio uspješan, nužno je pomirenje humanističkih, 
prirodnih i društvenih znanosti te njihov zajednički rad na razvijanju interpretacije koncepata 
ekološkog obrazovanja (Johnson, Mappin, 2005).  
Uzelac (2000) navodi da je početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća tek započeo razvoj 
teorijsko pedagoško-ekološke misli. Pedagozi su tada nastojali objasniti širu ulogu odgojno-
obrazovnih institucija i njezinu ekološko-društvenu ulogu. Kvasničkovo djelo System vykovy k 
peci o životni prostredi, Praha, 1975. godine te djelo E. Schmacka Chancen der 
Umwelterziehnung, Dsseldorf, 1982. godine najavila su ekološko-odgojni zaokret kao odgovor 
pedagogije na tadašnje stanje ekološkog odgoja. Navedeni autori postavili su temelje razvoja 
ekološkog odgoja. 
Prema Jukić (2011) današnji svijet, tj. društvo ne može uspjeti bez kvalitetnog ekološkog 
odgoja i obrazovanja. Razvoj ekološke misli i svijesti ima glavnu ulogu u kvalitetnom odgoju i 
obrazovanju za okoliš, baš kao što i razvoj ekonomije ima ključnu ulogu u suvremenom svijetu. 
Jukić (2011) tvrdi da se u odgoju i obrazovanju za okoliš osjećaju nedostatci teorijskih 
tumačenja, dok Polić (2005) nadalje navodi da se postavlja ozbiljno pitanje uloge odgojno-
obrazovnog sustava u stvaranju novog čovjeka koji će pokušati zaustaviti sustavno 
osiromašivanje prirodnog i socijalnog okoliša. Bitne promjene u odgoju i obrazovanju nameću 
se kao zahtjev koji treba hitno riješiti, neovisno o tome hoće li ljudi nastaviti nepromišljeno 
srljati u budućnost ili će si dati priliku za promišljeniji odnos prema svijetu. Jukić (2011) navodi 
da su ekološki problemi sadašnjosti stavljeni u središte pozornosti jer ozbiljno narušavaju 
upravo ono za čime teži čovjek današnjice. 
 
2.5. Uloga ekoloških sadržaja u nastavi 
 
Borić (2001) navodi da ekološki sadržaji imaju važnu ulogu u odgoju i obrazovanju jer 
izgrađuju osobnost učenika. Takvo produciranje sadržaja ostvaruje znanje koje je trajne 
vrijednosti. Ekološki su sadržaji važan poticaj u razvijanju aktivnog odnosa učenika prema 
okolišu u smislu razvoja spretnosti i navika u očuvanju te zaštiti prirode. Riječ je o razvoju 
sposobnosti i vještina. Od samih početaka školovanja učenici se uče stvaranju ljepšeg okoliša, 
ali i zaštiti te očuvanju već stvorenog. Stoga, škola je osnovni čimbenik u ekološkom obrazovanju 
jer pruža najveće mogućnosti da učenik stekne ekološku svijest pomoću utvrđenog plana i programa 
u nastavi.  
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Kroz ekološke sadržaje učenici moraju spoznati hitnost rješavanja problema zaštite okoliša. 
Borić i Peko (1998) osnovnu svrhu ekoloških sadržaja vide u razvijanju pozitivnih pogleda 
učenika na prirodu i okoliš te aktivnog djelovanja prema okolišu. 
Jukić (2011) objašnjava kako se do sada okvirni kurikulumski pristup ekološkom odgoju i 
obrazovanju u našoj zemlji uglavnom odnosio na uključivanje ekološkog odgoja i obrazovanja 
u opis područja, tema i obrazovnih postignuća po ciklusima. Ekološki odgoj pronalazio je svoje 
mjesto unutar prirodoslovnog, tehničkog i informatičkog, umjetničkog i tjelesnog te 
zdravstvenog područja, dok je pedagoško-didaktičko strukturiranje istog zanemareno i svodi se 
na obrazovni trenutak bez odgojne komponente.  
Međupredmetna tema održivog razvoja obuhvaća tri dimenzije: okolišnu, društvenu i 
ekonomsku te njihovu međusobnu povezanost. Prema tome, učenicima se pruža spoznaja o 
ograničenosti prirodnih resursa te o odgovornosti svih nas prema prirodi i okolišu. Primjenom 
načina poučavanja koje obuhvaća kritičko mišljenje s obzirom na ekološku svijest, razvija se 
ekološka misao učenika (Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, 2017). 
Nadalje, Borić i Peko (2003) ističu da ekološke sadržaje, koji su u funkciji odgoja i obrazovanja, 
treba ugrađivati u nastavne predmete tako da se polazi od svakodnevnih primjera iz života. 
Ekološki sadržaji i teme mogu se uvoditi i obrađivati u gotovo svim nastavnim predmetima, no 
Priroda i društvo pruža izvrstan temelj provođenja ekološkog odgoja i obrazovanja jer 
objedinjuje i društvene i prirodoslovne znanosti. Nadalje, Borić (2001) navodi da se 
interdisciplinarnost ostvaruje provođenjem ekološkog odgoja i obrazovanja kroz gotovo sve 
nastavne predmete. Zadaće Prirode i društva obuhvaćaju upoznavanje svijeta u kojem učenik 
živi, ali i razvijanje pozitivnog odnosa prema njemu.  
Nadalje, Uzelac (2000) upozorava da se nedovoljno govori o mogućnostima integriranja 
komunikacijskih zadaća, sadržaja i aktivnosti odgoja za okoliš u redovni program čime se ne 
osigurava kvalitetan odgoj i obrazovanje za okoliš. Upravo je to najčešći problem s kojim se 
susreću učitelji pri provođenju odgoja i obrazovanja za okoliš. 
Ljubenikov (2007) ističe da se nastavni sadržaji u kojima se provode načela ekološkog odgoja 
i obrazovanja mogu i trebaju više ostvarivati u suvremenoj nastavi, dok Borić i Novoselić 
(2001) tvrde da razina ostvarenosti ekoloških sadržaja ovisi o motiviranosti, znanju, 




3. RAZVIJANJE EKOLOŠKE MISLI U NASTAVI LIKOVNE KULTURE  
 
3.1. Interdisciplinarnost Likovne kulture  
 
Korelacija Likovne kulture s ostalim nastavnim predmetima osigurava temeljitije usvajanje 
nastavnoga sadržaja, a također se istovremeno iskazuje važnost vizualnih nastavnih sredstava. 
Nedvojben je dubok i apsolutan utjecaj vizualnih nastavnih sredstava na učenje i nastavu. 
Budući da umjetnost pruža relativno zanimljiv i opuštajući način učenja, nužno je postaviti 
interdisciplinarne ciljeve koji će integrirati umjetnost i kreativnost u sve nastavne predmete. 
Načini takve korelacije i integracije su gotovo beskonačni, a o učitelju ovisi sama interpretacija. 
Matematički koncepti poput crta, oblika, simetrija te prostornih odnosa pronalaze svoju ulogu 
u poučavanju sadržaja Likovne kulture. Osim u Matematici, korelacija se može pronaći i u 
Hrvatskom jeziku. Naime, dječji likovni rad može pomoći učenicima u vizualizaciji pročitanog 
književnog djela (Šarančić, 2014). Budući da je život u suvremenom svijetu nezamisliv bez 
tehnologije, dakako da postoji mogućnost integracije Informatike i Likovne kulture. Naime, 
Duh (2001) ističe da uporaba računala u nastavi Likovne kulture može imati pozitivan utjecaj 
na razvoj kreativnosti. Tomljenović (2016) upućuje na tehnološko-tehnički aspekt Likovne 
kulture. Naime, objedinjavanje ekoloških i umjetničkih sadržaja može se ostvariti u 
promatranju prirodno-likovnih materijala. Učenici mogu pratiti preobrazbu prirodnog 
materijala u likovni materijal koji se koristi u nastavi. Pri tom procesu, učenici mogu zaključiti 
neraskidivu povezanost između prirode i same nastave.  
Borić (2001) tvrdi da je jedna od glavnih dilema sljedeće: treba li odgoj za okoliš biti poseban 
predmet ili ga je potrebno interdisciplinarno uključiti u postojeće predmete? Iako su mišljenja 
različita, važno je tematiku okoliša uključiti u nastavne predmete poput geografije ili biologije, 
ali praktično u sve predmete na svim stupnjevima školovanja. Pri nastojanju integriranja 
ekološkog odgoja i obrazovanja u druge predmete, nailazi se na problem nedovoljne 
povezanosti između predmeta. U novim umjetničkim obrazovnim praksama stavlja se sve veći 
naglasak na interdisciplinarnost u smislu povezivanja umjetnosti s drugim područjima 
(Turković, 2013). 
Načelo aktivnog odnosa prema okolini, kao temelj nastave Likovne kulture, bit će 
operacionaliziran kroz predmetnu korelaciju i integracije te manipulativnu i eksplorativnu 
(istraživačku) igru.  
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Školska je okolina najčešće neživotna, stoga se načelo aktivnog odnosa prema okolini provodi 
sa svrhom korelacije i integracije nastavnih sadržaja koji pružaju potpun likovni doživljaj 
(Grgurić, Jakubin, 1996).  
Priroda je od davnina imala snažan utjecaj inspiracije mnogim umjetnicima (Tomljenović, 
2016). Likovna kultura zbog svoje interdisciplinarnosti pruža mogućnost integriranja ekoloških 
sadržaja Prirode i društva. Mogućnosti se mogu očitovati odabirom motiva čija je ideja 
proizašla iz tema nastave Prirode i društva ili pak razvijanjem ekološkog senzibiliteta kao 
jednog od ciljeva nastave Prirode i društva.  
Nadalje, Capra (1985) ističe da sadržaji održivog razvoja, kojima se poučavaju učenici u nastavi 
Likovne kulture, izravno utječu na stvaranje integralnog funkcionalnog znanja o okolišu. 
Održivi razvoj predstavlja međusobnu ovisnost između svih oblika života, stoga Uzelac i sur. 
(2014) naglašavaju važnost svih sadržaja koji objedinjuju taj održivi razvoj. Tomljenović 
(2016) ističe da će nastava Likovne kulture biti uspješna samo ako se razvijaju stavovi, interesi 
te vještine koje proizlaze i iz ekološke perspektive, ali i iz umjetničke aktivnosti. Te dvije, na 
prvi pogled neusporedive strane, kriju izvor mogućih kompetencija koje objedinjuju ekološku 
misao i umjetnost na kreativan način. Zapravo je riječ o poučavanju materijalnog znanja, ali na 
zanimljiv način.  
Umjetničko područje kurikuluma obuhvaća različite integracije koje se realiziraju provođenjem 
obveznih i izbornih predmeta te modula, u izvanučioničkoj nastavi, izvannastavnim  i 
izvanškolskim aktivnostima. Tomljenović (2016) naglašava da sva područja Likovne kulture 
omogućuju integriranje ekoloških sadržaja, a o učiteljevoj kreativnosti ovisi u kojoj će mjeri 
takva nastava biti uspješna. Učenje i poučavanje koje je prožeto kreativnošću ostvaruje 
povezanost na horizontalnoj, ali i vertikalnoj sferi obrazovanja na način da se područja 
kurikuluma i međupredmetne teme koreliraju (Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj 
i obrazovanje, 2017). 
Prema Ekološkoj edukacija za održivi razvoj (2012) navodi se da vizija obrazovanja za okoliš 
čini: koncept cjeloživotnog učenja, interdisciplinarni pristup te multikulturna gledišta. U 
pozadini toga programa leže didaktičko-metodička nastojanja da se omogući veći razvitak i 
napredak praktičnih vještina, integriranje tema o okolišu u školske kurikulume te razvijanje 
sposobnost upotrebe metoda poučavanja, koje su najprimjerenije aktivnom stjecanju znanja i 
razvitku vještina.  
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Tomljenović (2016) upućuje na važnost objedinjavanja svih ekoloških sadržaja i sadržaja 
likovne umjetnosti jer je to put razvoja ekološkog senzibiliteta, tj. razvoja ekološkog mišljenja 
učenika.  
 
3.2. Odnos likovne umjetnosti i ekološkog mišljenja u nastavi 
 
Osim što odgoj za i kroz umjetnost razvija kognitivne sposobnosti, stvaralaštvo, emocionalnu 
inteligenciju, između ostalog razvija i moralni kompas. Umjetnost je podarila put razvijanja 
moralnog kompasa koji odgovara potrebama današnjega društva (Brajčić, 2016). Naime, 
tehnološki napredak jedan je od brojnih uzroka prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa 
te devastacije prirode i okoliša. Turković (2002) navodi da je tijekom sedamdesetih godina 
prošlog stoljeća naglo narastao broj umjetnika koji zauzimaju kritički stav prema divljem 
kapitalizmu i destrukciji prirodnog okoliša. Prema tome, problemi uzrokovani zagađenjem 
okoliša postaju sve veće središte zanimanja suvremene umjetnosti. Neupitna je potreba 
osvješćivanja od najmlađih članova društva pa do onih starijih o ekološkim problemima.  
Brajčić (2016) likovno stvaralaštvo, a u ovom slučaju nastava Likovne kulture osigurava 
kreativno te zanimljivo poučavanje učenika o ekološkim problemima suvremenog svijeta te 
predlaže način pomoći prema prirodi i okolišu. Umjetnost u današnje vrijeme potiče razvijanje 
apstraktnog mišljenja učenika koje pridonosi razumijevanju današnjih situacija u svijetu.  
Ekološko mišljenje pojam je koji čini tek udio u sustavu pojma održivog razvoja. Zajedno 
objedinjuju prirodni okoliš i društvo te industrijski, politički, ekonomski te prometni razvoj. 
Ekološko mišljenje pridonosi razvoju odgovornog, snalažljivog i kreativnog odnosa učenika 
prema prirodi i okolišu uz istovremeno razvijanje ljubavi i zaštite prema bližoj, ali i daljoj 
okolini (Tomljenović, 2016).  
Odnos likovne umjetnosti i ekološkog mišljenja je multidisciplinarne i pedagoške prirode jer 
podrazumijeva kultivirane sustave mišljenja, interdisciplinarne načine rješavanja ekoloških 
problema te društvenu suradnju između ekoloških i socijalnih odgovornosti (Rosenthal, 2003). 
Pri nastojanju razumijevanja ekoloških problema, učenici su najčešće nesigurni i ograničeni. 
Budući da likovna umjetnost pridonosi pozitivnom djelovanju, ekološko-umjetnička likovna 
djela omogućuju dublje razumijevanje ekoloških problema.  
Tomljenović (2016) naglašava da se razvijanjem ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture 
potiče senzibilitet učenika koji je vrlo blizak umjetničkom doživljaju svijeta.  
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Grade se pozitivni sustavi vrijednosti kao predstavnici trajne promjene odnosa prema okolini i 
prirodi u kojoj učenici žive. Takvi pozitivni sustavi vrijednosti izgrađuju se integracijom 
ekoloških sadržaja održivog razvoja te likovnih sadržaja koji pored estetskih uključuju i etičke 
komponente.  
Povezivanje likovno umjetničkih i ekoloških sadržaja za cilj treba imati razvijanje pozitivnih 
sustava vrijednosti o prirodi i okolišu, svijesti o neraskidivoj povezanosti prirode i čovjeka te 
svijesti o povezanosti umjetnika i prirode koja je inspiracija za likovno izražavanje od najranijih 
vremena. Naime, Flowers (2008) naglašava da povezivanje ekoloških sadržaja s likovnom 
umjetnošću osigurava osobni napredak i razvoj učenika.  
Takvo poučavanje učenika odnosi se na ohrabrivanje kreativnog rješavanja ekoloških problema 
u likovnim radovima, ali i na razvoj kritičkog mišljenja te najvažnijeg – povezivanje učeničkih 
umova i ruku s okolišem i prirodom. Likovna umjetnost objedinjuje brojna osjetila i time pruža 
drugačiju perspektivu na ekološki problem. Kombinirana s obrazovanjem, razvija se ekološka 
misao učenika. Turković (2002) navodi da je bitna kvaliteta ekološke umjetnosti u tome što se 
ona obraća i srcu i razumu čovjeka.   
Nastava Likovne kulture prožeta je različitim impulsima i podražajima receptivne i produktivne 
komponente što izravno utječe na intuitivnu i duhovnu razinu učenika (Tomljenović, 2016). 
Stoga ispreplitanje raznovrsnih kompetencija učenika stvara kohezivnu strukturu između 
društva (učenika) i okoliša. Turković (2002) ističe da nastava Likovne kulture ne treba samo 
protestirati protiv uništavanja prirode, već je potrebno predlagati konkretna rješenja estetske 
rekonstrukcije prirode i okoliša.  
U nastavi Likovne kulture ekološko mišljenje može se razvijati kroz razgovor o današnjoj ulozi 
umjetnosti kroz kontekst ekološke problematike, kroz likovno promišljanje i izražavanje te 
razvoj likovnog i estetičkog senzibiliteta (Turković, 2002). Također, Flowers (2008) ističe 
važnost učeničkih likovnih radova. Naime, radovi mogu pružiti uvid u dječje razmišljanje o 
ekološkom problemu, ali i mogućem kreativnom rješenju, te emocionalnom odnosu prema 
prirodi i okolišu.  
Jedan od načina poučavanja ekoloških sadržaja je istraživačka nastava kojom se osim 
kvalitetnog obrazovanja i usvajanja trajnog znanja, razvijaju sposobnosti učenika za aktivno 
korištenje stečenog znanja, kao osnove za kasnije učenje i školovanje te cjeloživotno učenje 
(Borić, 2009).  Takva nastava ukazuje i na važnost zaštite prirode te aktivno uključuje učenike 
razvijajući važnost za suživot s prirodom.  
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Ako učenici mogu vježbati na otvorenim prostorima i u zatvorenim prostorijama, a neke 
prirodne pojave proučavati u učionici ili u prirodi, treba prednost dati otvorenim prostorima i 
prirodi (Bognar i Matijević, 1993). Poznato je da način kojim se nekog poučava ostavlja snažniji 
trag od sadržaja poučavanja. Odgoj za okoliš ne bi trebao zaobilaziti neposredna iskustva. 
Bogut i sur. (2017) ističu sljedeće koristi koje nastava u prirodi osigurava; pozitivan utjecaj na 
dugoročno pamćenje, napredaj u osobnom razvoju te socijalizaciji i ostvarenje poveznice 
između afektivnog i kognitivnog područja što pospješuje učenje.  
Munjiza i sur. (2007)  navode da se produbljivanje ekoloških sadržaja ostvaruje projektnom 
nastavom. Jedan od specifičnih ciljeva projektne nastave je razvoj ekološke svijesti.  
Tomljenović (2016) ističe da problemski likovni zadaci ekološkog karaktera od učenika 
zahtijevaju razmišljanje, provjeravanje, ispitivanje i istraživanje da bi se utjecalo na razvoj 
ekološkog mišljenja. Ljubenkov (2007) objašnjava da eko projekt istražuje problematiku 
degradacije okoliša koja je interesantna, aktualna svakodnevno prisutna, a s druge strane 
nedovoljno istražena i poznata. Učenicima osnovne škole je nažalost ekološka svijest na vrlo 
niskom stupnju da je za projekt potrebno odrediti obrazovni cilj.  
Nastava Likovne kulture treba razvijati vrijednosne sustave ekološkog mišljenja, razvijati 
kritičko i stvaralačko mišljenje likovnih problema s obzirom na održivi razvoj, poticati različite 
oblike iskustvenog učenja, terenskog rada, projektne nastave te istraživačke nastave i 
naposljetku poticati učenike na djelovanje u lokalnoj zajednici kroz umjetničko izražavanje 
ekološkog karaktera (Tomljenović, 2016).  
 
3.3. Ekološke likovne aktivnosti  
 
Uzelac i Starčević (1999) pojašnjavaju kako su za razumijevanje dubljeg razvoja ekološkog 
odgoja i obrazovanja nužne ekološke aktivnosti. Ekološke aktivnosti upotrebljavaju se s ciljem 
pojašnjenja problema ekološke etike, ekološke osjetljivosti i svijesti te ekološke kulture.  
Jedan od najznačajnijih oblika motivacije djece za razvoj ekološkog mišljenja je susret s svim 
ljepotama koje priroda pruža. Naime, ekološke aktivnosti su podijeljene u pet kategorija: 
aktivnosti koje veličaju okoliš, aktivnosti kojima se istražuje okoliš, konstrukcijske aktivnosti, 
aktivnosti uljepšavanja okoliša te praktične aktivnosti u okolišu. Aktivnosti uljepšavanja 
okoliša pružaju mogućnost provođenja ekoloških likovnih aktivnosti.  
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Anđić i Radošević (2016) naglašavaju da u razvijanju ekološkog mišljenja učenika postoje 
brojne aktivnosti koje se mogu provoditi unutar, ali i izvan škole s ciljem poboljšanja odgojno-
obrazovne praske.  
Proces razvijanja ekološke osjetljivosti djece trebaju utvrditi i afirmirati upravo one aktivnosti 
u kojima će djeca uistinu sudjelovati. Tako će se učinkovitije ostvarivati ekološko-odgojno-
obrazovni zadaci.  
Nadalje, Uzelac i Starčević (1999) pojašnjavaju da su temeljne aktivnosti za razvoj ekološke 
osjetljivosti ekološke igre i aktivnosti različitog sadržaja. One se mogu odnositi na biljke, 
životinje, vode, otpad, zrak, energiju i zajednice ljudi. Najbrojnije su ekološke aktivnosti u vezi 
s biljnim i životinjskim svijetom. Načelo zornosti ovdje zauzima glavnu ulogu jer su te 
aktivnosti predviđene za izoštravanje osjeta promatranja, slušanja, dodirivanja, mirisanja i 
kušanja. Sadržaji biljnog i životinjskog svijeta približavaju se učenicima i na praktičnoj, 
izražajnoj te na istraživačkoj razini. Naravno, pristup ekološkim igrama i aktivnostima trebao 
bi biti, uglavnom popraćen sljedećim elementima: izborom konkretnog objekta za ekološke igre 
i aktivnosti, razrađenim fazama ekoloških igara i aktivnosti, pripremom potrebnog materijala, 
prilagođenošću ekoloških igara i aktivnosti dobi i potrebama djece te određenjem trajanja 
ekoloških igara i aktivnosti.  
Uzelac (2000) ističe o kakvom god da je poučavanju riječi, uvijek je metodičko pravilo da se 
polazi o neposredne stvarnosti. Ukoliko se osmisle aktivnosti koje djeci pomažu da iskoriste 
postojeća znanja te ih povežu s novim znanjima ekološkog sadržaja, tada se osigurava razvoj 
ekološke osjetljivosti prema pedagoško-metodičkim pristupima. Za razvoj ekološke 
osjetljivosti djece za okoliš važan je način na koji djeca stječu iskustvo, tj. kako uče o okolišu. 
Sve praktične aktivnosti učenika usmjere na ekološki odgoj i obrazovanje osigurat će nastojanje 
da se ostvari cjelovita zaštita i unapređivanje okoliša (Borić, 2001).   
Tomljenović (2016) ističe da likovne aktivnosti približavaju učenike prirodi i okolišu 
senzibiliziranjem njihovih stavova i osjećaja. Ekološke likovne aktivnosti kao pozitivnu 
posljedicu ostvaruju kreativno izražavanje u koje je uključeno promišljanje o izgledu, učinku i 
smislu vlastitih likovnih radova u odnosu na prirodu i okoliš u neposrednoj blizini.  
Svaka ekološka likovna aktivnost za cilj ima senzibilizaciju učenika na području empatije, 
intuicije i tolerancije. Osim toga, cilj obuhvaća i dugotrajan razvoj emocionalno konzistentne 
strukture odnosa učenika prema zaštiti prirode i okoliša.  
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Međutim, Lipovac i sur. (2017) naglašavaju da same ekološke aktivnosti nisu dostatne da bi se 
održao razvoj ekološke svijesti učenika. Potrebno je likovne ekološke aktivnosti uključivati u 
kurikulum. 
Ekološke likovne aktivnosti mogu se ostvariti na sljedeći način; učenici mogu estetski doživjeti 
prirodu tako što uzgajaju cvijeće ili izrađuju likovne radove koristeći samo prirodne materijale 
koji uključuju prešano cvijeće i/ili lišće, koru drveća itd.1 Takvim se načinom rada ostvaruje 
povezanost održivog razvoja i likovne umjetnosti s zajedničkim ciljem djelovanja na razvoj 
ekološke svijesti učenika. Likovna aktivnost izravnog odnosa s prirodom je oslikavanje 
krajolika. Takav način rada može objedinjavati različite metode i oblike rada. Učenici mogu po 
sjećanju ili izravnom promatraju izraditi svoje likovno djelo (Uzelac, Starčević, 1999). 
Recikliranje, kao ekološka aktivnost, također može pridonijeti izravnom, ali i neizravnom 
razvijanju ekološkog mišljenja učenika. Produkti recikliranja mogu se iskoristiti kao prirodni 
materijali pri izradi likovnih radova (Cindrić, 2000).  
 
3.3.1. Land art  
 
Recikliranje ima vrlo važnu ulogu u razvijanju ekološkog mišljenja učenika. Recikliranje svoje 
mjesto ne mora pronalazi samo u nastavi Likovne kulture, već se može provoditi u gotovo svim 
nastavnim predmetima. Jedan od načina višekratnog iskorištavanja likovnih materijala 
pronalazi se u land artu.  
U današnje vrijeme land art predstavlja vrlo raznoliku umjetničku formu. Likovni radovi 
nastaju u samoj prirodi, a materijali korišteni za njihovu izradu također proizlaze iz same 
prirode. Kamen, šljunak, pijesak, voda, drveće, lišće, cvijeće itd. samo su neki od mogućih 
likovnih materijala. Radovi se nalaze na otvorenom u prirodi. Prema tome, ostavljeni su da se 
mijenjaju pod utjecaj prirode.2  
Tomljenović (2002) naglašava da ekološka umjetnost dakako često upotrebljava reciklirane 
materijale. Američki predstavnik ekološke umjetnosti je Robert Smithson i to zbog svog 
djelovanja na području land arta kao ekološke umjetnosti užega smisla.  
                                               
1 Dječji vrtić Ciciban: Ekološki odgoj. Preuzeto 26. srpnja 2019. s http://dv-ciciban.hr/?page_id=185.  




Ekološku svijest potrebno je provoditi u svim nastavnim aktivnostima, osobito u likovnim 
ekološkim aktivnostima u svakom smislu.  
Land art predstavlja, u ekološkom smislu, najčišću likovnu umjetnost koja također, kao i ostale 
umjetnosti, može pozitivno djelovati na učenike. Razvijanje ekološkog mišljenja učenika može 
se ostvariti provođenjem land art radionica s učenicima.  
Budući da se land art izrađuje u prirodi, školski vrt škole može poslužiti kao prigodno mjestu. 
Učenici pri tome istovremeno ukrašavaju školski vrt i razvijaju ekološku svijest. Prema tome, 
učenici bi iskustveno učiti o ekološki prihvatljivom ponašanju prema prirodi. Svaka likovna 
aktivnost koja je ekološki usmjerena dovoljna je za prvi korak u razvoju ekološkog mišljenja 
učenika. No, ako se ekološko mišljenje učenika želi ostvariti kao trajan sustav vrijednosti, onda 
je land art najispravniji primjer iskustvenoga učenja u potpunosti ekološkog karaktera.  















                                               




4. PRIJEDLOZI RAZVIJANJA EKOLOŠKOG MIŠLJENJA S 
OBZIROM NA TEME NASTAVE LIKOVNE KULTURE 
 
Osim što svakodnevno promiču elemente ekološke osviještenosti u svojoj cjelokupnoj nastavi, 
učitelji učenike mogu dodatno poticati na nastavi Likovne kulture na sljedeći način. 
Provođenjem zadanih nastavnih tema prema Nastavnom planu i programu (2006) učitelji imaju 
mogućnost uključivanja ekoloških motiva te ekoloških likovnih materijala s obzirom na zadani 
likovni problem. Tablice 1., 2., 3. i 4. prikazuju moguće sate Likovne kulture tijekom kojih se 
postižu obrazovna postignuća, ali na temelju ekoloških motiva ili uz korištenje recikliranih 
ekoloških (likovnih) materijala.     
 




Oblikovanje na plohi – 
slikanje 
Primijenjeno oblikovanje - dizajn 
TEME PLOHA – ritam likova 
POVRŠINA – vizualna komunikacija i 
fotografija 
 
Likovni problem: ritam i 
lik. 
Motiv: „duga“. 
Učenici uz korištenje 
plastičnih čepova opažaju i 
izražavaju ritam kroz 
ponavljanje boja.  
Ključni pojmovi: ritam, 
lik, recikliranje, ekološka 
svijest. 
Likovni problem: reklama i poruka. 
Motiv: „više cvijeća, manje smeća“. 
Učenici kroz land art uočavaju prijenos 
poruka vizualnim elementima. Likovne 
uratke fotografiraju te uspoređuju prvotno 
stanje sa stanjem nakon djelovanja prirode.  
Ključni pojmovi: reklama, poruka, zaštita 
prirode, uređivanje školskoga vrta. 
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Oblikovanje na plohi – 
crtanje 
Primijenjeno oblikovanje - dizajn 
TEME 
TOČKA I CRTA – kontrast 
crta po karakteru 
TOČKA I CRTA – grafički dizajn 
 
Likovni problem: suprotnost 
crta; meka, tvrda, debela, 
tanka, isprekidana crta.  
Motiv: „jež“. 
Učenici uz korištenje 
grančica i suhog bilja 
nastoje izraziti kontrast. 
Ključni pojmovi: kontrast, 
crte, prirodni materijali.  
Likovni problem: dizajn, vizualni znak. 
Motiv: „Zaštita polarnog medvjeda“. 
Učenici primjenjuju grafički dizajn u 
izradi logotipa svoga razreda koji je 
ekološki osviješten brinući se za 
ugrožene životinje.  
Ključni pojmovi: dizajn, vizualni znak, 














Oblikovanje na plohi – slikanje 
Prostorno oblikovanje – 
modeliranje i građenje 
TEME BOJA – komplementarni kontrast 
VOLUMENI I MASA U 
PROSTORU – kontrast 
punog i praznog prostora 
 
Likovni problem: komplementarni 
kontrasti. 
Motiv: „livada u proljeće“. 
Učenici su uz profesionalnu pomoć uspjeli 
izraditi guste mazive boje od prirodnih 
materijala i pigmenata koje koriste za 
izradu svojih likovnih radova. 
Ključni pojmovi: komplementarni 




masa u prostoru. 
Motiv: „Jadranski morski 
konjić“ (ugrožena vrsta). 
Učenici od prirodne gline 
izrađuju ukras za svakog 
učenika u razredu. 
Ključni pojmovi: 
kiparstvo, udubljeno-














Prostorno oblikovanje – 
modeliranje i građenje 
Primijenjeno oblikovanje – dizajn  
TEME 
VOLUMENI I MASA U 
PROSTORU – arhitektura i 
urbanizam 
POVRŠINA - kompozicija, 
rekompozicija  
 
Likovni problem: arhitektura, 
gradogradnja.   
Motiv: „ekološka škola“. 
Učenici od starog papira, kartona, 
plastičnih čepova, plastike, stakla, 
organskih te umjetnih materijala 
izgrađuju maketu škole koja je 
ekološki osviještena. 
Ključni pojmovi: arhitektura, 
gradogradnja, ekološka škola. 
Likovni problem: fotomontaža, 
rekompozicija. 
Motiv: „Koraci za očuvanje mora i 
morske obale“. 
Učenici izrađuju rekompoziciju 
elemenata određene kompozicije 
fotomontažom kojom sugeriraju 
načine očuvanja i zaštite mora i 
morske obale“. 
Ključni pojmovi: fotomontaža, 




5. ULOGA UČITELJA U RAZVIJANJU EKOLOŠKOG MIŠLJENJA 
Svijest o očuvanju okoliša potrebno je razvijati od najranijih školskih dana. Jednu od glavnih 
uloga u tom razvijanju ima učitelj koji predstavlja posrednika između okoliša i djece. Bogut i 
sur. (2012) naglašavaju da učitelji svojim predanim radom i obrazovanjem razvijaju ekološku 
svijest učenika već od prvog razreda osnovne škole. Slogan „Misli globalno, djeluj lokalno“ 
glavni je cilj održivog razvoja kojeg koriste učitelji u razvijanju ekološkog mišljenja svojih 
učenika (Anđić, Radošević, 2016).  
Tomljenović (2016) ističe da u Hrvatskoj ne postoji sustavna provedba odgoja i obrazovanja za 
razvijanje ekološkog mišljenja učenika.  Prema tome, ono je prepušteno inicijativi, samostalnoj 
interpretaciji te pojedinačnom shvaćanju učitelja. Skupnjak (2010) upućuje na potrebno 
cjeloživotno obrazovanje koje obuhvaća inovativnost, kreativnost, informatičku pismenost, 
kreativno rješavanje problema te prilagođavanje promjenama. Takva situacija upućuje na 
nedostatak razvijanja svih potrebnih dimenzija koje bi osigurale dugotrajan razvoj ekološkog 
mišljenja učenika. Put poučavanja učenika najčešće se odnosi samo na usvajanje činjenica o 
ekologiji te zaštiti prirode i okoliša, dok se razvijanje stavova, sustava vrijednosti i vještina 
uglavnom zapostavlja. Potrebno je učitelje senzibilizirati za sadržaje, svrhu, ciljeve i potrebe 
provođenja odgoja i obrazovanja za ekološki razvoj učenika uz naglašavanje integracije 
ekoloških sadržaja sa sadržajima svih nastavnih predmeta, osobito Likovne kulture.  
Učitelj svojim cjelokupnim radom predstavlja pozitivan primjer odgovarajućeg ponašanja koje 
se može očitovati u njegovoj ekološkoj osviještenosti. Učitelj zbog toga ima neizmjerno važnu 
ulogu poticanja zaštite prirode i okoliša, ali i stvaranja dugotrajnih sustava vrijednosti ljubavi i 
brige učenika prema prirodi. Ako učitelj brine o zaštiti i očuvanju prirode, njegovi će učenici 
takvo ponašanje prihvatiti i u sklade s time se i ponašati. Skupnjak (2010) upućuje da uspjeh 
učitelja koji želi ostvariti ekološki razvoj učenika ovisi o kritičkom promišljanju svoga rada, 
samoevaluaciji te o preuzimanju odgovornosti za promjene u obrazovanju. Nadalje, 
Tomljenović (2016) ističe da učitelji moraju rekonstruirati vlastite stavove u vezi s okolišem te 
se prema tome prilagoditi svim promjenama u obrazovanju koje dovode do ostvarivanja zadanih 
ciljeva. Aktivnostima uređenja vanjskog okoliša ili školskog vrta te čišćenja i uređenja 
cjelokupnog okoliša, učitelji potiču razvijanje ekološkog mišljenja učenika (Anđić, Radošević, 
2016). Radeći u školskom vrtu i u svojoj okolici, učenici uz vodstvo učitelja, čine svoje prve 
ekološko osviještene korake. Također, stručno osposobljavanje učitelja za provođenje 
određenih ekoloških aktivnosti je vrlo važno. Doprinos obrazovanju učitelja je zapravo 
doprinos i obrazovanju učenika, ali i kvaliteti same škole te cjelokupnog obrazovanja.  
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Flowers (2008) pojašnjava da će obrazovanje za razvijanje ekološkog mišljenja učenika biti 
učinkovito ako su učitelji iskustveno razumjeli način na koji umjetnost potiče učenje o okolišu.  
Naime, ukoliko je obrazovanje za razvijanje ekološkog mišljenja učenika izravno povezano s 
nastavnim planom i programom, tada će ono biti mnogo uspješnije.  
Ako se na nastavi Likovne kulture želi razvijati ekološko mišljenje učenika, tada je potrebno, 
uz integraciju sadržaja održivog razvoja, razvijati interese, stavove i vještine učitelja vezane uz 
estetske i ekološke probleme te umjetničku aktivnost. Učitelji imaju vrlo važnu ulogu u 
promišljanju koja vrsta znanja i razumijevanja može povezati likovno stvaralaštvo i okoliš. 
Također, kvaliteta nastave čiji je cilj razvijanje ekološke misli ovisi o metodama rada te 
strategijama prilagođenima problematici nastave. Nastava treba poticati razumijevanje veza 
između okoliša i likovne umjetnosti kao smjernica rada pri izradi likovnih radova (Tomljenović, 
2016).  
Turković (2002) objašnjava da umjetnik svjesno i nesvjesno rješava mnoge probleme iz životne 
svakodnevnice te ih povezuje s emocionalnim strukturama. Ovakva sposobnost temelji se na 
intuiciji, mišljenju i odgovornosti prema biološkim i socijalnim zakonitostima društva. Upravo 
je ova sposobnost prisutna u svim kreativnim zanimanjima. Prema tome, učitelj zauzima bitnu 
ulogu razvijanja navedene sposobnosti. Nastava Likovne kulture obogaćena ekološkim 
sadržajima zauzima odgojnu ulogu, dok estetsko načelo jača etičke snage. Takva nastava 
ostvarit će estetsku umjetnost kao poticaj za kreativno rješavanje ekoloških problema uz 












6. METODOLOGIJA  
 
6.1. Cilj istraživanja  
 
Cilj je ovoga istraživanja utvrditi kakvu ulogu učitelji imaju u razvijanju ekološkog mišljenja 
učenika. 
6.2. Istraživačka pitanja  
 
Istraživanjem se nastojalo odgovoriti na:  
1. Potiču li učitelji razvoj ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture? 
2. Kojim načinima ostvaruju razvoj ekološkog mišljenja učenika?  
3. Osigurava li nastava Likovne kulture razvoj ekološkog mišljenja učenika?  
4. Kakva je nastava važna za razvoj ekološkog mišljenja učenika? 
5. Koji je stav učitelja o razvoju ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture? 
 
6.3. Opis uzorka  
 
Istraživanje se odnosilo na provođenje upitnika namijenjenog učiteljima razredne nastave grupa 
Nastavnici.org, Učiteljice i učitelji, Učitelji u produženom boravku i Kreativne učiteljice na 
društvenoj mreži Facebook. U istraživanju je sudjelovalo 69 učitelja/ca od kojih 94,2% čine 
žene, a 5,8% muškarci. Prosječna dob ispitanika iznosi 40, 4 godina.  
 
6.4. Instrument istraživanja 
 
Istraživanje se temelji na anketiranju, a instrument istraživanja je upitnik pod nazivom 
Mišljenje učitelja o razvijanju ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture (prilog 1). Upitnik 
je izrađen kao anoniman online Google obrazac, a sudionici su u svakom trenutku mogli 
odustati od sudjelovanja. Upitnik se sastoji od 15 pitanja te je podijeljen u dva dijela. Prvi dio 
odnosi se na demografske podatke (spol i dob), a drugi dio odnosi se na mišljenje učitelja o 




Slika 1. prikazuje raspodjelu ispitanika prema spolu. Od 69 ispitanika njih 65 (94, 2%) čine 
žene, a samo 4 (5,8%) čine muškarci.  
 
Slika 1. Raspodjela ispitanika prema spolu. 
 
Slika 2. prikazuje raspodjelu ispitanika prema dobi. Od 69 ispitanika najveći udio zastupljenosti 
od 44,9% čine ispitanici između 20 i 30 godina. Upravo je navedena dob ispitanika pokazatelj 
da su mlađi učitelji oni koji više vremena provede za računalom, za razliku od učitelja starije 
životne dobi. Potom u udjelu od 26,1% čine ispitanici između 31 i 40 godina. S jednakim 
udjelom zastupljenosti od 14,5% čine ispitanici između 41 i 50 godina te ispitanici koji imaju 
više od 50 godina. Prema posljednjem udjelu zastupljenosti može se zaključiti sljedeće. 
Navedena dob ispitanika pokazatelj je da najmanje vremena za računalom provode učitelji 
starije životne dobi, tj. učitelji koji imaju više od 50 godina. Dakako, prema ovim rezultati ne 
može se zaključiti stav učitelja, koji ne provode vrijeme za računalom, o razvijanju ekološke 
svijesti.  
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7.  REZULTATI  
 
Rezultati upitnika obrađeni su pomoću programa Microsoft Office Word i Microsoft Office 
Excel. Za prikaz podataka korišteni su korišteni stupčasti dijagrami, kružni dijagrami i tablice. 
Prvo pitanje upitnika glasi: „Iz različitih sam medija saznao/la o ekološkim sadržajima:“. Od 
ukupnog broja ispitanika, njih 48 su koristeći Internet saznali o ekološkim sadržajima, dok se 
njih 21 izjasnilo da su djelomično koristeći Internet saznali o ekološkim sadržajima. Čak je 41 
ispitanik gledajući televiziju saznao o ekološkim sadržajima, dok se 25 ispitanika izjasnilo da 
su gledajući televiziju djelomično saznali o ekološkim sadržajima. Samo se 3 ispitanika ne slaže 
s tvrdnjom da su gledajući televiziju saznali o ekološkim sadržajima. Najmanji broj ispitanika, 
njih 16, je saznalo o ekološkim sadržajima putem filma, dok je djelomično saznalo njih 35. Čak 
18 ispitanika se ne slaže s tvrdnjom da su putem film saznali o ekološkim sadržajima. Od 
ukupnog broja ispitanika, njih 20 je čitajući novine saznalo o ekološkim sadržajima, dok je 36 
ispitanika samo djelomično saznalo o ekološkim sadržajima čitajući novine. Slika 3. prikazuje 
da je najveći broj ispitanika koristeći Internet saznao o ekološkim sadržajima, dok je film 
zauzeo posljednje mjesto kao izvor ekoloških sadržaja. Ubrzani razvoj tehnologije omogućio 
je još brži protok informacija, u ovom slučaju, edukativnog sadržaja. Iz rezultata se može 
zaključiti da je Internet kao medij zauzeo prvo mjesto izvora ekoloških informacija. Također, 
rezultati upućuju na potrebu dodatnih ekološki-dokumentarnih filmova koji se mogu koristiti u 
poučavanju učenika.  
 





Internet 0 21 48
Televizija 3 25 41
Film 18 35 16
Novine 13 36 20
Časopisi 20 31 18
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Drugo pitanje upitnika glasi: „Samo o učitelju ovisi razvoj ekološkog mišljenja učenika.“. Slika 
4. prikazuje da najveći udio ispitanika od 42,0% smatra da samo o učitelju ovisi razvoj 
ekološkog mišljenja učenika, dok se 58,0% ispitanika samo djelomično slaže s tvrdnjom da 
samo o učitelju ovisi razvoj ekološkog mišljenja. Prema rezultatima se može zaključiti sljedeće. 
Većina ispitanika u udjelu od 58,0% upućuje da na razvoj ekološkog mišljenja učenika utječu 
brojni čimbenici, a ne samo učitelji. Općenito, na obrazovanje učenika utječu egzogeni, ali i 
endogeni čimbenici pa stoga nije za čuditi ovakav stav učitelja.  
 
 
Slika 4. Razvoj ekološkog mišljenja učenika s obzirom na učitelja. 
 
Treće pitanje upitnika glasi: „Samo o učeniku ovisi razvoj njegovog ekološkog mišljenja.“. 
Slika 5. prikazuje da od ukupnog broja ispitanika, 64 ispitanika ili 62,3% smatra da samo o 
učeniku ovisi razvoj njegovog ekološkog mišljenja, dok se djelomičnog s tvrdnjom slažu 24 
ispitanika, tj. 34,8%. Da samo o učitelju ovisi razvoj njegovog ekološkog mišljenja ne slažu se 
2 ispitanika, tj. 2,9%. Rezultati upućuju na podvojenost učitelja oko navedene tvrdnje. Svjesni 
da je za učenika učitelj voditelj ovoga procesa, ispitanici smatraju sljedeće. Ako ne postoji 
intrinzična motivacija za razvoj ekološkog mišljenja učenika, tada svi ostali čimbenici koji 
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Slika 5. Razvoj ekološkog mišljenja učenika s obzirom na učenika. 
 
Četvrto pitanje upitnika glasi: „Ekološki sadržaji važni su u nastavi Likovne kulture.“. Slika 6. 
prikazuje da od ukupnog broja ispitanika, 50 ispitanika ili 72,5% smatra da su ekološki sadržaji 
važni u nastavi Likovne kulture, dok 19 ispitanika ili 27,5% smatra da su ekološki sadržaji samo 
djelomično važni u nastavi Likovne kulture. Rezultati upućuju na to da učitelji ekološke 
sadržaje smatraju vrlo važnima i neophodnima za razvoj ekološkog mišljenja učenika. Također, 
iz rezultata se može zaključiti da je za učitelje osobno vrlo važno ekološko mišljenje i svijest.  
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Peto pitanje upitnika glasi: „Nastava Likovne kulture osigurava razvoj ekološkog mišljenja 
učenika.“. Od ukupnog broja ispitanika, 35 ispitanika ili 52,2% smatra da nastava Likovne 
kulture osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika, dok 32 ispitanika, tj. 47,8% smatra da 
nastava Likovne kulture samo djelomično osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika. Prema 
rezultatima se zaključuje sljedeće. Stav učitelja je takav da smatraju nastavu Likovne kulture 
važnom za razvoj ekološkog mišljenja učenika, ali i da onda taj razvoj osigurava u 
zastupljenosti od 52,2%.  
 
Slika 7. Povezanost nastave Likovne kulture i razvoja ekološkog mišljenja učenika. 
 
Šesto pitanje upitnika glasi: „Razvijate li ekološko mišljenje učenika u nastavi Likovne 
kulture?“. Od ukupnog broja ispitanika, 56 ispitanika ili 82,6% tvrdi da razvijaju ekološko 
mišljenje učenika u nastavi Likovne kulture, dok 12 ispitanika ili 17,4% ne razvijaju ekološko 
mišljenje učenika u nastavi Likovne kulture. Većina učitelja razvija ekološko mišljenje učenika 
što ukazuje na pozitivan stav, no problem predstavljaju učitelji koji to ne razvijaju ekološko 
mišljenje. Njihova zastupljenost od 17,4% nije zanemariva, već je pokazatelj zastupljenosti 
učitelja koji ne prepoznaju važnost ekološkog mišljenja učenika. Sukladno tomu, zaključeno je 
da tim učiteljima ekološki sadržaji također nisu važni. Ovo je pokazatelj da je potrebno dodatno 
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Slika 8. Razvoj ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. 
 
Sljedeće pitanje upitnika povezano je s prethodnim, a glasi: „Navedite načine kojima razvijate 
ekološko mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture.“. Na pitanje nije bilo obvezno 
odgovoriti. Od ukupnog broja ispitanika, 57 ispitanika ili 82,60% je odgovorilo na ovo pitanje.  
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Slika 10. Načini razvijanja ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. 
 
 





Slika 12. Načini razvijanja ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. 
 
Sedmo pitanje upitnika glasi: „Kojim temama razvijate ekološko mišljenje učenika u nastavi 













Slika 14. Teme kojima se razvija ekološka svijest učenika u nastavi Likovne kulture. 
 
Većina učitelja je odgovorila na ovo pitanje iz čijih se rezultata zaključuje sljedeće. Većina 
učitelja ističe da za razvoj ekološkog mišljenja učenika ističu odabir ekoloških motiva, a potom 
i razgovora o zaštiti prirode i očuvanja okoliša. Ekološke motive povezuju i s nastavim temama 
drugih nastavnih predmeta, ali i međupredmetnim temama. Upotreba likovnih materijala poput 
tempera, vodenih boja i papira provodi se radom u paru tako da se što manje troši, čime se 
postiže očuvanje okoliša. Učitelji takvim načinom rada upućuju na štednju. Recikliranje ističu 
kao čestu temu na nastavi Likovne kulture. Upravo recikliranje smatraju vrlo važnim 
čimbenikom razvoja ekološkog mišljenja učenika. Ekologiju nastoje postaviti na pijedestal 
likovnog stvaralaštva nastave Likovne kulture.  
 
Osmo pitanje upitnika glasi: „Primjećujete li ekološku osviještenost učenika na satima Likovne 
kulture?“. Od ukupnog broja ispitanika, 63 ispitanika ili 42,3% primjećuju ekološku 
osviještenost učenika na satima Likovne kulture, dok 26 ispitanika ili 37,7% ne primjećuje 
ekološku osviještenost učenika na satima Likovne kulture. Zastupljenost učenika koji imaju 
naznake razvijene ekološke osviještenosti iznosi 42,3% što predstavlja pozamašnu brojku. No, 
ova brojka je pokazatelj kućnoga odgoja, ali ne i odgoja škole. Moguće je još više obogatiti 




Slika 15. Ekološka osviještenost na satima Likovne kulture. 
 
Sljedeće pitanje upitnika povezano je s prethodnim te na njega nije obvezno odgovoriti. Pitanje 
glasi: „Navedite situacije u kojima primjećujete ekološku osviještenost učenika na satima 
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Slika 16. Situacije u kojima učitelji primjećuju ekološku osviještenost učenika na satima Likovne kulture.  
 
Rezultati upućuju na kontinuirano upozoravanje učitelja što se tiče nepotrebnog trošenja npr. 
tempere i vode. Potiču rad u paru koji se očituje u dijeljenju likovnog materijala potrebnoga za 
rad. Takvim se pristupom učenici poučavanju zašto je štednja važna, a i poučavaju se 
dobronamjernim prijateljskim odnosima u razredu.  
Deveto pitanje upitnika glasi: „Interdisciplinarnost Likovne kulture osigurava razvoj ekološkog 
mišljenja učenika.“. Od ukupnog broja ispitanika, njih 42 u zastupljenosti od 60,9% tvrde da 
interdisciplinarnost Likovne kulture osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika, dok 25 
ispitanika u zastupljenosti od 36,2% tvrde da interdisciplinarnost Likovne kulture samo 
djelomično osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika. Samo 2 ispitanika smatraju da 
interdisciplinarnost Likovne kulture ne osigura razvoj ekološkog mišljenja učenika. Prema 
rezultatima se može zaključiti sljedeće. Većina učitelja smatra da interdisciplinarnost 
predstavlja važan čimbenik u razvoju ekološkog mišljenja učenika. 
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Deseto pitanje upitnika glasi: „Učitelj ima slobodu zadavanja motiva na satu Likovne kulture 
koji utječe na razvoj ekološkog mišljenja učenika.“. Od ukupnog broja ispitanika, 57 ispitanika 
u zastupljenosti od 82,6% tvrde da učitelj ima slobodu zadavanja motiva na satu Likovne 
kulture zbog razvoja ekološkog mišljenja učenika, dok 12 ispitanika u zastupljenosti od 17,4% 
tvrde da učitelj nemaju takvu slobodu. Rezultati prikazuju pozitivnu sliku što se tiče zadavanje 
motiva na satima Likovne kulture s ciljem razvoja ekološkog mišljenja. U prethodnim pitanjima 
učitelju su iznosili motive koje zadaju učenicima s ciljem razvoja ekološkog mišljenja učenika. 
Prema tome, zasigurno su slobodi što se tiče zadavanja ekoloških motiva kao jednog od načina 
razvoja ekološke misli.  
 
Slika 18. Sloboda zadavanja ekoloških motiva na satima Likovne kulture.  
 
Jedanaesto pitanje upitnika glasi: „Projektna nastava u Likovnoj kulturi važna je za razvoj 
ekološkog mišljenja učenika.“. Od ukupnog broja ispitanika, njih 41 u zastupljenosti od 59,4% 
smatraju da je projektna nastava u Likovnoj kulturi važna za razvoj ekološkog mišljenja 
učenika, dok 27 ispitanika u zastupljenosti od 39,1% smatraju da je projektna nastava u 
Likovnoj kulturi samo djelomično važna za razvoj ekološkog mišljenja učenika. Samo 1 
ispitanik smatra da projektna nastava nije važna za razvoj ekološkog mišljenja u nastavi 
Likovne kulture. Rezultati upućuju na sljedeći zaključak. Projektnu nastavu smatraju 
najvažnijim načinom ostvarivanja razvoja ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne 
kulture i to u usporedbi s praktičnim radom i izvanučioničnom nastavom. Projektnom se 
nastavom zorno ostvaruju ekološke likovne aktivnosti koje pozitivno utječu na razvoj 
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Slika 19. Važnost projektne nastave u Likovnoj kulturi za razvoj ekološkog mišljenja učenika.  
 
Dvanaesto pitanje upitnika glasi: „Praktičan rad učenika važan je za razvoj ekološkog mišljenja 
učenika.“. Od ukupnog broja ispitanika, njih 62 u zastupljenosti od 89,9% tvrde da je praktičan 
rad važan za razvoj ekološkog mišljenja učenika, dok 6 ispitanika u zastupljenosti od 8,7% 
smatraju da je praktičan rad samo djelomično važan za takav razvoj. Samo se 1 ispitanik ne 
slaže s tvrdnjom smatrajući da praktičan rad nije važan za razvoj ekološkog mišljenja učenika. 
S velikom zastupljenošću, poput projektne nastave, od 89,9% praktičan rad predstavlja vrlo 
važan put prema razvoju ekološkog mišljenja učenika. Iskustvo učitelja u radu s učenicima 
pokazuje da su samostalne aktivnosti, poput praktičnog rada, jedan od najboljih načina učenja. 
Ako se jedan od najboljih načina učenja poveže s ekologijom, tada je razvoj ekološkog 
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Slika 20. Važnost praktičnog rada učenika za razvoj ekološkog mišljenja učenika. 
 
Trinaesto pitanje upitnika glasi: „Izvanučionična nastava Likovne kulture važna je za razvoj 
ekološkog mišljenja učenika.“. Slika 21. prikazuje da od ukupnog broja ispitanika, njih 55 u 
zastupljenosti od 79,7% smatra da je izvanučionična nastava Likovne kulture važna za razvoj 
ekološkog mišljenja učenika, dok 13 ispitanika u zastupljenosti od 18,8% smatra da je 
izvanučionična nastava Likovne kulture samo djelomično važna. Samo 1 ispitanik smatra da 
izvanučionična nastava Likovne kulture nije važna za razvoj ekološkog mišljenja učenika. 
Rezultati upućuju na važnost izvanučionične nastave za razvoj ekološkog mišljenja učenika. 
Budući da je ekologija „izvan škole“, vrlo je važno da učenici u razvoj ekološkog mišljenja 
uključe i iskustveno spoznavanje ekologije i zaštite prirode.    
 
Slika 21. Važnost izvanučionična nastave Likovne kulture. 
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Četrnaesto pitanje upitnika glasi: „Kakav je Vaš stav o razvijanju ekološkog mišljenja učenika 
tijekom nastave Likovne kulture?“. Rezultati upućuju na pozitivan stav učitelja što se tiče 
razvoja ekološke misli učenika. Svakodnevno ga kod učenika nastoje razvijati tako da on 
postane način života, a ne samo kao postupak zaštite i očuvanja prirode. Ističu da Likovna 
kultura pruža kreativan put rješavanja ekoloških problema, ali i zoran prikaz razvijanja 
ekološkog mišljenja. Ovakav stav govori da je učitelja ekološka misao vrlo važna. Ukoliko bi 
svaki učitelj u svoje poučavanje uključio i ekološku misao, tada svijet možda ne bi bilo ovoliko 
zagađen. Nadu ipak pružaju učitelji koji nastoje razviti ekološku misao učenika i to na nastavi 





Slika 22. Stav učitelja o razvijanju ekološkog mišljenja tijekom nastave Likovne kulture. 
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Petnaesto pitanje upitnika glasi: „Jeste li ikada sudjelovali u akcijama kojima se razvijala 
ekološka svijest učenika?“. Slika 23. prikazuje da od ukupnog broja ispitanika, njih 60 u 
zastupljenosti od 87% sudjelovala je u akcijama kojima se razvijala ekološka svijest, dok 9 
ispitanika u zastupljenosti od 13% nije sudjelovala u takvim akcijama. Rezultati upućuju na 
ekološku osviještenost učitelja i to u udjelu od 87,0%. Pozamašna brojka govori o velikoj većini 
učitelja kojima je ekološka svijest važna, no ideal predstavlja udio od 100%. Svaki kvalitetni 
učitelj mora tijekom svojeg radnog vijeka sudjelovati u razvijanju ekološke svijesti na različite 
načine, a osobito u akcijama koje imaju takav plemeniti cilj. Učitelji trebaju biti uzor ostalim 
koji će svojim ponašanjem i uvjerenjem druge potaknuti na brigu i skrb o prirodi.  
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Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kakvu ulogu učitelji imaju u razvijanju ekološkog mišljenja 
učenika.  Istraživanje se odnosilo na provođenje online upitnika pod nazivom Mišljenje učitelja 
o razvijanju ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. 
Šesto pitanje upitnika odnosi se na razvijanje ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne 
kulture. Udio zastupljenosti učitelja koji razvijaju ekološko mišljenje učenika na nastavi 
Likovne kulture iznosi 82,6%. Takav rezultat upućuje na ulogu učitelja koji nastoji odgojiti i 
obrazovati učenike razvijene ekološke osviještenosti. Ovakav značajan rezultat pokazatelj je da 
je učiteljima osobno ekološka osviještenost vrlo važna te ju prepoznaju kao jednu od bitnih 
čimbenika poučavanja i odgajanja učenika. Usprkos tomu, udio zastupljenosti učitelja koji ne 
razvijaju ekološki mišljenje učenika u nastavi Likovne kulture iznosi 17,4%. Ovakav rezultat 
nije zanemariv jer upućuje na značajan broj učitelja koji ne razvijaju ekološko mišljenje u 
nastavi Likovne kulture. Dakako, dani rezultat ne upućuje da navedeni učitelji ne razvijaju 
ekološko mišljenje u ostalim predmetima. Dani podatak nije poražavajući, no ukazuje na 
manjak ekološke osviještenosti učitelja u nastavi Likovne kulture.  
Pitanje koje se nadovezuje na šesto odnosi se na načine ostvarivanja razvoja ekološkog 
mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. Učitelji najčešće utječu na razvoj ekološkog 
mišljenja tako što odabiru ekološke motive, odnosno upotrebljavaju ekologiju kao poticaj za 
likovno stvaralaštvo. Na taj način osiguravaju da učenici uoče neodvojivu poveznicu između 
čovjeka, prirode i škole. Osim odabirom ekoloških motiva, učitelji također potiču na 
recikliranje staroga papira, plastičnih čepova, tkanine, vate, vune proizvodeći nove materijale 
za likovne radove. Takvim se aktivnostima ekološka osviještenost učenika razvija na praktičnoj 
razini koja je iznjedrila ekološki osviještene predmete. Učitelji također navode da razvijaju 
ekološko mišljenje kroz ekološke tematske dane, međupredmetne teme, likovne tehnike te 
razrade likovnih elemenata koje povezuju s prirodom. Učestalo učenike podsjećaju na ekološku 
upotrebu vode u likovnim tehnikama tempere ili vodene boje, ali i na ekološku upotrebu papira 
kao jednog od osnovnih sredstava rada. Koncept 4E (smanji količinu otpada, ponovno 
upotrijebi, recikliraj, nadomjesti) plus 3E (educiraj, smanji troškove, primijeni u praksi)4 
predstavlja jedan od smjerova koje učitelji primjenjuju u svojemu radu tijekom nastave Likovne 
kulture.  
                                               
4 Izdvoji s(v)e. Preuzeto 1. rujna 2019. s https://www.izdvojisve.info/index.php/hr/postupanje-s-otpadom/4r-3e.  
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Četvrto pitanje odnosi se na važnost ekoloških sadržaja u nastavi Likovne kulture. Udio učitelja 
koji smatraju da su ekološki sadržaji važni u nastavi Likovne kulture iznosi 72,5% što je još 
jedan od pozitivnih pokazatelja ekološke osviještenosti učitelja, ali i razrednog odijela. Ovaj 
vrlo visok udio zastupljenosti povezan je i s pitanjem koje se odnosi na učitelje koji potiču 
razvoj ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture. Slično istraživanje (Flowers, 2008) 
ukazuje na važnost ekoloških sadržaja koji poboljšavaju učeničke sposobnosti općenito, ali i 
koncentraciju.  Usprkos ovom rezultatu, podatak koji kvari pozitivnu sliku važnosti ekoloških 
sadržaja odnosi se na udio zastupljenosti od 27,5% učitelja kojima ekološki sadržaji nisu važni 
u nastavi Likovne kulture.  
Peto pitanje odnosi se na nastavu Likovne kulture koja osigurava razvoj ekološkog mišljenja 
učenika. Udio zastupljenosti učitelja koji smatraju da nastava Likovne kulture osigurava razvoj 
ekološkog mišljenja iznosi 50,7%, dok udio zastupljenosti od 49,3% smatra da ne osigurava 
razvoj ekološkog mišljenja. Prikazana je dvojbenost učitelja oko ovoga pitanja. Ovakav podatak 
govori da razvoj ekološkog mišljenja nije jedan od primarnih obrazovnih ciljeva nastave 
Likovne kulture, nego se on podrazumijeva kao odgojni aspekt. Dvojbenost prikazana ovim 
pitanjem upućuje na potrebu cjeloživotnog obrazovanja učitelja koje za jedan od ciljeva ima 
poboljšavanje nastave Likovne kulture koja će osigurati razvoj ekološkog mišljenja učenika.  
Učitelji navode da je vrlo važna projektna nastava, izvanučionična nastava te praktičan rad za 
razvoj ekološkog mišljenja učenika u nastavi Likovne kulture. Kao najvažniju ističu projektnu 
nastavu Likovne kulture s udjelom zastupljenosti od 91,8% ispitanika. Na vrlo važnoj poziciji 
nalazi se i praktičan rad s udjelom zastupljenosti od 89,9% ispitanika. 79,9% ispitanika smatra 
da je izvanučionična nastava također vrlo bitna za razvoj ekološke svijesti učenika. Slično 
istraživanje (Anđić, 2007) ističe da se učenje i poučavanje u okolišu, odnosno nastava na 
otvorenim prostorima smatra izuzetno značajnom dimenzijom odgojno-obrazovnog rada 
učenika. Rezultati upućuju, da se prema stavu učitelja, ekološka svijest najbolje razvija uz 
projektnu nastavu Likovne kulture.  
Najvažniju okosnicu ovoga rada predstavlja stav učitelja o razvijanju ekološkog mišljenja u 
nastavi Likovne kulture. Učitelji ističu da je ekološko mišljenje potrebno razvijati jer će takvo 
ponašanje učenik iz škole prenijeti u svoju bližu okolinu. Slično istraživanje (Flowers, 2008) 
dokazuje da povezivanje okoline i ekološkog obrazovanja povećava relevantnost cjelokupnog 
obrazovanja. Ukoliko se ovakvo mišljenje razvija, kreativnost učenika će biti još uspješnija.  
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Likovna kultura predstavlja predmet podoban za razvijanje ekološkoga mišljenja, a svaki bi 
učitelj takvo što trebao razvijati. Učitelji ističu da je razvoj ekološkog mišljenja ključ za 
razvijanje svjesne osobe spremne za budućnost i nadolazeće promjene.  
Osim što zauzimaju pozitivan stav prema razvoju ekološkog mišljenja učenika, učitelji također 
ističu i nedovoljnu posvećenost učitelja ovoj temi, ali i manjak ekološke svijesti samih učitelja. 
Većina se učitelja slaže da se razvoj ekološkog mišljenja mora utkati u svaki dio života učenika, 




















9. ZAKLJUČAK  
 
Suvremeni ekološki problemi upućuju na važnost ekoloških sadržaja u primarnom odgoju i 
obrazovanju učenika. Učitelji, čija je uloga vrlo važna, nastoje poticati razvoj ekološke svijest 
učenika na različite načine. Da bi razvoj ekološke svijesti bio uspješan proces, važno je da sam 
učitelj započne od sebe. Potrebno je da on već ima osobno razvijenu ekološku svijest te je kao 
takvu može prenositi i na svoje učenike. Nastava Likovne kulture pruža mogućnost razvoja 
ekološke svijesti na iskustveno-zabavan način. Mnoštvo informacija ne pridonosi razvoju 
ekološke svijesti već samo praktično djelovanje učenika koje za cilj ima zaštitu okoliša. 
Obrazovni aspekt razvoja ekološke svijesti učenika ostvarit će se povezivanjem umjetničkih i 
ekoloških sadržaja, ali kroz kreativne i zanimljive aktivnosti koju nastava Likovne kulture 
pruža. Odgojni aspekt razvoja ekološke svijesti učenika ostvarit će se samo ako učenici 
intrinzično prepoznaju važnost ekološke osviještenosti i mogućnosti njihovog pozitivnog 
utjecaja na Zemlju. Odabirom ekoloških motiva, recikliranjem papira, plastike, vune i ostalih 
materijala, učitelji zorno prikazuju učenici kako biti ekološki osviješten, a pritom se učeći 
zabaviti. Likovna kultura pruža čar učenja bez napora ove vrlo važne teme – ekološke svijesti. 
Izvanučionična nastava, istraživačka nastava, projektno učenje te iskustveno učenje također 
osiguravaju razvoj odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i prirode.  
Istraživanje je pokazalo da učitelji potiču razvoj ekološkog mišljenja tijekom nastave Likovne 
kulture odabirom ekoloških tema i motiva, razgovorom o ekološkoj osviještenosti, projektnom 
i izvanučioničnom ekološkom nastavom te praktičnim radom izrade ekoloških likovnih 
materijala. Smatraju da su ekološki sadržaji u nastavi vrlo važni, ali i da postoji prostor za 
dodatno oplemenjivanje nastave Likovne kulture brojnim drugim ekološkim temama. Razvoj 
ekološkog mišljenja učenika smatraju vrlo važnim čimbenikom cjelokupnog razvoja djeteta. 
Većina učitelja iskazala je pozitivan odnos prema ekološkom mišljenju učenika, a time i svoj 
osobini stav prema zaštiti prirode i okoliša.  
 
Na ekološki je odgoj potrebno gledati kao primarni čimbenik svakog nastavnog predmeta, a ne 
samo Likovne kulture. Cilj ekološkog odgoja i obrazovanja nije samo zaštita prirode, već on 
predstavlja razvoj kompetencija učenika kroz znanja, sposobnosti i vještine. Nužne su sustavne 
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Upitnik - Mišljenje učitelja o razvijanju ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture  
Poštovane učiteljice i učitelji!  
Moje ime je Marina Barun i studentica sam 5. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku, dislociranog studija u Slavonskome Brodu. U sklopu mojega diplomskog 
rada, pod nazivom Uloga učitelja u razvijanju ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture, 
provodim upitnik s ciljem istraživanja mišljenja, vas učiteljica i učitelja, o razvijanju 
ekološkog mišljenja u nastavi Likovne kulture. Vaše sudjelovanje je iznimno vrijedan 
doprinos istraživanju, stoga Vas molim za suradnju. Upitnik je u anoniman, a rezultati će se 
isključivo koristiti za potrebe diplomskog rada. Hvala Vam na pomoći! 
  
Spol*:   Ž 




1. Iz različitih sam medija saznao/la o ekološkim sadržajima*: 
 
 
Ne slažem se Djelomično se slažem Slažem se 
Internet    
Televizija    
Novine    
Časopisi    
Posteri    
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2. Samo o učitelju ovisi razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
3. Samo o učeniku ovisi razvoj njegovog ekološkog mišljenja*.  
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
4. Ekološki sadržaji važni su u nastavi Likovne kulture*.   
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
5. Nastava Likovne kulture osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
6. Razvijate li ekološko mišljenje učenika u nastavi Likovne kulture*.  
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas da navedete načine kojima 








8. Primjećujete li ekološku osviještenost učenika na satima Likovne kulture (npr. paze li 
učenici na količinu tempere koju istiskuju itd.)*? 
  Da 
  Ne 
Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje potvrdan, molim Vas da navedete situacije u kojima 
to primjećujete.  
 
 
9. Interdisciplinarnost Likovne kulture osigurava razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se  
10. Učitelj ima slobodu zadavanja motiva na satu Likovne kulture koji utječe na razvoj 
ekološkog mišljenja učenika*.  
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se 
11. Projektna nastava u Likovnoj kulturi važna je za razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
  Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se 
12. Praktičan rad učenika važan je za razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  





13. Izvanučionička nastava Likovne kulture važna je za razvoj ekološkog mišljenja učenika*. 
 Ne slažem se 
 Djelomično se slažem  
 Slažem se 




15. Jeste li ikada sudjelovali u akcijama kojima se razvijala ekološka svijest*?  
 Da 
 Ne 
